

























































































piše: Ivan Tomljanović 
Na početku bih vas 
trebao upoznati s pojmom 
IGSM (International Geodetic 
Student Meeting) jer je od 
prošlog izdanja Ekscentra ipak 
prošlo dosta vremena (ako je E ~ D().nošenje rezolucija o pojedinih sveučilišta ... 
netko već pročitao ili ima kod radnim grupama A sada nešto o samom 
kuće 2-3 broj Ekscentra neka _ Orllučivanje o sljedećem IGSM-u. Prvi takav susret 
slobodno preskoči ove redove). mjestu sastanka organizirao je Committee 
Dakle, postoji - Oređivan·e visine Snellius International; "GAUSS" 
međunarodna udruga anarine (svakim s namjerom da usporede 
studenata geodezije ka· ~laskom plaća se program Facutt ~f eodesye~ ) 
oku,l> ·& studemte s 30-tak ćtarterina po osobi, za nas tHe University of Technology 
~eoCJ'etsktll fakutteta iz. čitavog je 120 DM, a za zapadnu ti>elft iz Nizozemske s 
svijeta. Naziv tidruge je IGSO Eurtopu 220 DM tako da programima drugih sveučilišta 
(International Geodetic Student nam je tu o!ak:sano) iz Europe a prvom susretu u 
Organisation) s ciljem - lzbacivanječlana(tfe~mti Delftubifojeoko150studenata uje~fnjavanja. 5 studenata redovit jer ako fakWte nije iz 7 zerpalja. Svi su bili j~~o 
geodezije, povezivanjem~ ~ prisufunnaGA.ilinijedošao ~ zado\loljtli tako da se o?luc1lo 
studenata, razmjenom iskustva na lG S nekoliko susreta,.. e" za nasta ak svake god1ne na 
i znanja (u proteklim susretima može e do~odtti nekom r:t~gom sveučilištu . 
pokaz.alo se da se studenti izbaćivanje iz organizacije) Organizaeija susreta 
na~a fakulteta, u usporedbi _ Određivanje udgeta za potpunosti je na domaćinu 
s ostalim, J vrlo dobro koriste sljedeću godi m~ (ipak se (oba\lezaje jedino GA) u skladu 
naučenim). Produbljuju se mpr~ nešto 1 zaradtti) """" s mogućnostima (u većini 
kontakti među studentima (i _"""_IGSO izdaje i vlastiti buletin pod slučajeva pokušava se biti malo 
fakultetima) tako da je i nak.en azivom NETWOR~. rajemu bolji od prethodnika). Obično se 
završenog studiraoja ai<se je prikazano koliko se napravilo organiziraju sva kod evna 
razviti zajedničke poslo'Je. U u pogledu razmj~ informacija druženja na predavanjima s 
sklopu organizacije izvode se i između godišnjih sastanaka" a profesorima, prezenterima, ali 
razmjene studenata, ali naš također sadrži i vijesti iz i zabavama. Organiziraju se 
fakultet još nije dovoljno u tome studentskog i sveučilišno~ izleti na atraktivne lokacije . 
tako da na to treba pričekati (na života, e-mail i www adrese Naravno, mora imati barem 
vama je da to malo is pitate) . 
General Assembly (GA) 
najvažnija je institucija IGSO-a 
i održava se jednom godišnje 
na IGSM-u. Ona je zadužena 
za: 
- Autorizaciju statuta i 
internih pravila 
- Donošenje rezolucija o 
principima budućeg 
djelovanja 
- Izbor IGSA (International 
Geodetic Student Agency) 
- Nominacija dva nadzornika 
-
računa 








neke male veze s geodezijom. 
što to nema veze s nama? 
IGSM Xli 
VALENCIA, SPAIN 
Ovaj susret održan je 
davne 1999. tako da se neću 
previše osvrtati na njega. 
Kolege iz Valencie pokušale su 
prestići svoje prijatelje iz 
Madrida (l GSM Xl 1998. ), a po 
pričama naših studenata to su 
i uspjeli. Naša ekipa se 
sastojala od četiri hrabra 
mušketira koji su rent-a-car 
Opel Vectrom (opa!) krenuli na 
2300 km dalek put. Pokazali su 
svoje znanje na radnim 
skupinama pokosivši sve pred 
sobom. Domaćini su nam 
dokazali da je Valencia 
grad budućnosti. Tam 
nema jedne ulice u kojoj 
se nešto ne gradi. l to n 
kakav način pokazali su 
nam L'Hemisferi 
(planetarij) u kojem se 
nalazi najveći Zeissov 
proje~tor na svijetu. l da, 
mušketiri su bili: Željk d:'"~"~ 
Belobrajdić, Almi n Đapo, 
Goran Vukšić i Ivan 
Tomljanović. 
IGSM Xlii 
LE MANS, FRANCE 
Ne tako davno, 
1 0.-15.4.2000. godine, 
održan je trinaesti p 
redu IGSM u Le Mansu. l 
broj 4 
na taj susret naši su studenti 
krenuli rent-a-carom, ali ovaj 
put Fiat Bravom. Ekipa je bila: 
Jurica Jelčić, Vicko Burčul i Ivan 
Tomljanović. Putem (2000 km) 
provjeravali smo kakvoću 
asfalta zapadnoeuropskih 
zemalja te smo zaključili da je 
najbolje u Njemačkoj, a da je 
Francuska živi užas od 
signalizacije do glupih naplatnih 
kućica svakih 150 km (kreni, 
stani, kreni. .. ). U Pariz smo 
lijepo, elegantno uletili u čep, 
kasnije smo morali pronaći 
Geodetski fakultet (ESGT) u Le 
Mansu, ali imali smo sreću da 
smo krenuli 3 sata prerano tako 
da smo došli baš na vrijeme 
prozivke. Tako je svugdje na 
zapadu, ali zamislite skupinu 
svih fakulteta u Zagrebu na 
području, recimo, Trešnjevke 
(pa ti onda nađi Geodetski 
fakultet onako od oka). 
Smješteni smo u dvoranu koju 
smo morali napuštati svako 
jutro u 6:30 sati, jer su nam 
revni Francuzi prebukirali dan. 
Na skup je došlo više od 250 
studenata (većinom Njemaca, 
imaju 14 sveučilišta) koji su se 
odmah počeli razmetati 
znanjem i veličinom njihovih 
sveučilišta. Na kraju se 
uspostavilo, da bez obzira na 
to što oni imaju najnovije 
instrumente najboljih 
proizvođača na svijetu, na 
kojima imaju praksu, kad dođe 
u pitanje snalažljivost i 
baratanje s činjenicama 
(geodetskim, ali i ostalim) 
daleko su iza nas. Znam da 
sam vas zaprepastio, ali naš 
fakultet nas dobro poduči nekim 
zakonitostima koje su nama 
mačji kašalj, a za naše kolege 
bauk, jer oni idu s ciljem: usko 
se specijaliziraj, a za ostalo će 
se netko drugi pobrinuti. Kako 
bi se reklo mi smo sami svoji 
majstori. Hrvati su se pokazali 
kao zabavni sugovornici jer 
























































jednog Kenijca nagovorili da na 
svahiliju navija za našu 
reprezentaciju (ostatka svijeta) 
protiv studenata njemačkog 
govornog područja. Taj 
nogometni susret će nadam se 
prerasti u tradiciju. Rezultat 
prvog susreta održanog još u 
Valeciji bio je 2:1 za njemačke 
studente dok smo ih ovdje, u Le 
M ansu mi natamburali s 6:1 . 
Predavanja su održavana 
u gradskoj vijećnici na temu: 
























Podijelili su nas 
u radn 
skupine na kojima s 
raspravljalo o položaju 
mladih geodeta u 
europskim zemljama, 
napredku GIS-a. Pomal 
dosadne teme, ali 
svrsishodne jer sm 
saznali da ni vani nije 
mladim geodetim 
bajno, te da se bore za 
posao isto kao i mi. 
Prva tri dana susret je bio 
u Le Mansu, a zadnja dva dana 
preselio se u Pariz (opa!) gdje 
su nam pokazali grad. Eiffelov 
toranj (ludnica), Louvre (di si 
Mona Lisa!), Crkvu Notre Dame 
(fenomanalno ), grad La 
Defense (naselje budućnosti 
malo izvan Pariza, sami 
neboderi, a sve u staklu) ... 
Neizbježni tehnički izleti 
odveli su nas na Stade de 
France. Pokazali su nam način 
izgradnje samog stadiona, gdje 
su francuski geodeti imali veliki 
dio posla. Stadion je 
fenomenalan (moglo se i vidjeti 
u finalu SP-a), ima 28 ulaza, 
dominira cijelim prostorom 
Saint Denisa. 
Nadam se da će i 
Hrvatska, tj. studenti 
Geodetskog fakulteta jednom 
biti organizatori l GSM-a tako da 
i Hrvatska pokaže svoje 
geodetske, ali i nacionalne 
znamenitosti. 
IGSM XV 2002. godine 
održat će se u Sloveniji, u 
Ljubljani tako da bi nas moglo 
biti dosta jer ipak nam je novac 
najveća prepreka za tako 
daleka putovanja, a u Ljubljanu 
možemo i biciklom . 
l···~···································· 
ekscentar 
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